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P~nt:lltlan ini mcng,l11d\;sis- il;nt(Jllg kcpL::es;::, ;;cr:;sahaan ),a:.£ belum go 
public dalam :-:aela,,-uka!: PC!':l\\'aracl pt.':;I_blla saham atau dfakl.Jisisi dalam memenuhi 
kebutt;han modalnya dan k::mginan lH\csh)( akan kcn:balinya dan? yang telah 
diinvestasibtn bt:s~rta kC-l,liH;;If,ar, Y:;;)I; oihim:pbl1r:ya. D:.;lam kc:putusan wi terdapat 
perbedaan kcc)cl'.ti:lgiI11 J:wti\ril l!1vestor dan elUft:prCn<lur. Yaitu jika diiakukan 
pena\varan pcroana Sab;!;ll J!l\'':;SlOr ':l'.;ar. l.ehi:angar. h,:k - hak istimewanya dan 
entrepreneur tit.ak aka:, hdnlang:m pCkCfj,1,m dan hak - hatH)a karena akan te:ap 
mengelola ptrusahaan, S0dangJlb (ilakuisls1 Illvestor akar. tetap mendapat hak - hak 
Dar: perb.... dlluu k::p:ntmgan yang: ;Jda h:(s::bul !f!aka p::nelilian ini akan 
menilai tentang bagaimana carel ~mLlk :lle:.goptimalbn nihu bagi keduanya> yUltu 
investor dUI: <:lItr,,:prr':lil'lIr Cna l11cngukur nilal bagl kcdL:anya adalah dengan 
On Eqw!}) bagi pcn..::,dmar: yallg mdakukan pcnawaran perdana saham dan 
perusahaan yang diabl1-;isl Dari pcnc:ttl(l!l m! dJctapat ~)ahwa kt:putusan diakuisisi 
alan lebir. mcng0ptit:)d.: n :lihn ';Jag1 ltwestor uaIl ,,;Jl/rc:preneur daripada jika 
perusahaan mclak~jkan p::n,l\\'f\fan p2rdaila saham. 
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